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Abstract. Dyomina O., Busol V. Sokolsky’s activity of gymnastic societies on fencing development in 
territory of Ukraine. In this article, the chronology of creation of «Sokil» societies is represented and their sport 
fencing development activity in Ukraine is examined. The role of the sport pedagogues and personalities of «Sokil» 
development in the formation of organizational, methodical and practical aspects of fencing development basis is 
exposed. Effectiveness of activity of «Sokil» societies in combining of mass sport activities with cultural and patriotic 
education of youth.
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Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень і публікацій. Фехтування, як сучасний 
олімпійський вид спорту та засіб фізичного виховання, 
має давні традиції в Україні. Відомо, що фехтування 
входило в систему сокільської гімнастики, яка 
відіграла значну роль у процесі становлення та 
розвитку фізкультурного руху на території сучасної 
України в дорадянський період. На теперішній час 
опубліковано ряд наукових праць, які висвітлюють 
роль сокільських гімнастичних товариств у фізичному 
та духовному гарті молоді, популяризації в Україні 
багатьох видів спорту (Вацеба О., 1994; Трофим’як Á., 
1997; Лях-Породько О., 2011 та ін.). Однак до цих пір 
недостатньо розкрита роль сокільських організацій 
у популяризації спортивного фехтування, хоча є 
дані про те, що регулярні заняття цим видом спорту 
проводились у багатьох сокільських осередках на 
території України. Вагомий внесок у справу розвитку 
фехтування в системі сокільства зробили такі видатні 
діячі українського та польського тіловиховання, як Іван 
Áоберський, Петро Франко, Тарас Франко, Антоній 
Дурський та ін. Саме дефіцит об’єктивної інформації 
про запровадження занять фехтуванням у сокільських 
організаціях спонукав нас до проведення даного 
дослідження.
Дана стаття підготовлена в рамках виконання 
теми 1.1. «Історичні, організаційно-методичні, 
правові засади реалізації олімпійської освіти 
України» Зведеного плану науково-дослідної роботи 
у сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
Мета – проаналізувати діяльність сокільських 
гімнастичних товариств та їх роль у розвитку 
фехтування на території України.
Завдання:
1. Дослідити хронологію створення сокільсь-
ких гімнастичних товариств на території України та їх 
діяльність з розвитку фехтування.
2. Оцінити роль спортивних педагогів та функ-
ціонерів сокільського руху в формуванні організацій-
них, теоретико-методичних та практичних основ фех-
тування на території України. 
3. Виявити характерні особливості організації 
занять фехтуванням, поєднання його з національно-
культурним та патріотичним вихованням молоді.
Результати дослідження. У ХІХ ст. в країнах ªв-
ропи набувають популярності національні системи 
фізичного виховання людей з метою їх підготовки до 
успішної діяльності як у професійній, так і у військовій 
сфері. Серед слов’янських народів поширюється со-
кільська система гімнастики, створена чеським пе-
дагогом Мирославом Тиршем у 1862 р. [6]. Перше 
товариство «Сокіл» у Празі швидко знаходить пос-
лідовників у Словаччині, Польщі, Росії. Заняття со-
кільською гімнастикою відрізнялися естетичністю, 
поєднувалися з національно-культурною та просвіт-
ницькою діяльністю, підходили для людей різного віку 
та статі та дітей і, завдяки цьому, охоплювали своїм 
впливом значну кількість населення.
У сокільську гімнастичну систему, поряд із строй-
овими вправами, вправами на приладах, вільними 
вправами, входив і бойовий розділ, який включав 
боротьбу, кулачний бій та фехтування. Перед фехту-
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військової підготовки та розвитку фізичних якостей, 
воно мусило стати і засобом патріотичного вихован-
ня, наближуючи молодь до традицій героїчного ми-
нулого. Про популярність фехтування серед соколів, 
його виховний, оздоровчий та розвиваючий вплив 
свідчить і те, що на пам’ятнику Мирославу Тиршу в 
Празі засновник сокільства зображений з фехтуваль-
ною зброєю в руці.
На території сучасної України першим сокільсь-
ким осередком стало гімнастичне товариство «Со-
кіл» (Sokуl), засноване у Львові групою польських 
ентузіастів у лютому 1867 р. Пізніше львівський осе-
редок отримав назву «Сокіл-Мати» (Sokуl-Macierz). 
Серед засновників цього товариства було багато 
любителів фехтування, наприклад, активісти гуртка 
фехтування при Академічній читальні Львівського уні-
верситету [13; 19]. Заняття фехтуванням були перед-
бачені першим же офіційним статутом гімнастичного 
товариства і розпочалися одразу після його заснуван-
ня, з 1 лютого 1867 року. Першим учителем фехтуван-
ня товариства став відомий на той час фахівець Ахіл-
лес Мар’є, який пропрацював на цій посаді протягом 
восьми років, до 1875 року. Фехтуванням тоді займа-
лося приблизно двадцять осіб [13].
Áагатолітній голова польського сокільського то-
вариства у Львові Антоній Дурський у 1879 році склав 
трактат «Школа січного фехтування» (Szkola szermierki 
siecznej), який був незавершений і так і не вийшов у 
світ у друкованому вигляді. Можливо, Дурський пла-
нував його доопрацювати. Праця складається з 30 ру-
кописних сторінок. У тексті основна увага приділяєть-
ся деталізованому опису техніки фехтувальних рухів, 
більше зовнішній формі рухів, ніж їх бойовому призна-
ченню, що ілюструє бачення автором суті фехтування 
скоріше з точки зору гімнаста, аніж одноборця. Ру-
копис цієї праці, створеної у Львові, був віднайдений 
Лукашем Деревіцьким у фондах Академії фізичного 
виховання міста Познань [12].
Навчання володінню зброєю орієнтованих на виз-
вольну боротьбу членів «Сокола-Матері» у Львові не 
влаштовували офіційну австрійську адміністрацію Ãа-
личини, і зал для фехтування разом з інвентарем було 
конфісковано [17]. Незважаючи на прагнення членів то-
вариства відновити заняття фехтуванням, це їм довело-
ся відкласти на довгий час. Однак фехтування успішно 
розвивалося в новостворених сокільських осередках 
Коломиї, Áродів, Áучача, Станіслава, Тернополя [13].
Наприкінці ХІХ ст. ідеї сокільства починають по-
ширюватися і на ту частину України, що входила до 
складу Російської імперії. Перші сокільські осередки 
в Російській імперії були створені на Волині у 1870 р. 
етнічними чехами, які проживали там [7].
У 1894 році у Львові був створений перший ук-
раїнський сокільський осередок, що згодом, як ро-
доначальник українського сокільського руху, отримав 
назву «Сокіл-Áатько». З перших же днів його практич-
ної роботи запроваджуються заняття фехтуванням, 
яке у середовищі українських руховиків того часу 
називалося «борбництвом». Ініціатором і керівни-
ком цього гуртка був інженер Теофіль Жулинський. З 
1 березня 1894 р. українські соколи почали двічі на 
тиждень проводити заняття з фехтування на шаблях. 
У складі першого гуртка було тоді тринадцять осіб [2]. 
Пізніше про ці перші заняття у своїй книзі «Українсь-
ке сокільство (1894–1939)» згадує видатний діяч ук-
раїнського тіловиховання Іван Áоберський: «Осібний 
відділ вправляв шерм, він мав шаблі до шерму, маски 
і покровці на груди» [1]. Тарас Франко в книзі «Історія 
і теорія руханки» відмічає успішний початок діяльності 
фехтувального гуртка [9].
Восени 1907 року поновлюються заняття фех-
туванням у львівському «Соколі-Матері» – відкри-
вається добре організована сокільська Школа фех-
тування. Новий відділ був забезпечений необхідним 
інвентарем для тренувань, зручним приміщенням, 
яке включало в себе фехтувальний зал з електричним 
освітленням та роздягальні з душовими. Тренувальні 
заняття протягом кількох років проводили начальник 
пожежної охорони міста Львова Þзеф Житний та кан-
целярист Намісництва Þліуш Шемельовський. Áули 
створені чотири тренувальні групи, у яких займалися 
27 осіб [18]. Але кількість фехтувальників поступово 
збільшувалася.
Справжнім подвижником фехтування був фехт-
мейстер «Сокола-Матері» Þзеф Житний. Він відмо-
вився брати плату за проведення занять, і завдяки ць-
ому заняття фехтуванням стали доступними більшій 
кількості соколів. У 1908 році ним був підготовлений 
до друку компактний і змістовний навчальний посіб-
ник «Короткий нарис фехтування на шаблях згідно 
італійської системи» (Krуtki zarys szermierki na szable 
podlug systemu wloskiego), в якому автор узагальнив 
опубліковані в той час праці з фехтування таких відо-
мих італійських фехтмейстерів, як Áарбазетті, Ãеллі, 
Áруно. Таким чином, саме Житний привніс у «Сокіл-
Мати» методику викладання, перевірену багаторічним 
досвідом роботи найавторитетніших європейських 
фахівців фехтування того часу. Зв’язок цього видання 
з європейськими традиціями ілюструє і те, що у текс-
ті фехтувальні терміни подаються не лише польською 
мовою, але й дублюються німецькою, французькою 
та італійською мовами. Öе давало можливість фехту-
вальникам поглиблювати свої знання та вміння за до-
помогою вивчення європейської літератури з фехту-
вання та спілкування з іноземними фахівцями [20].
Розширюється географія осередків сокільського 
руху в центральній та Східній Україні. Так, у 1900 р. від-
кривається сокільський осередок у Києві, у 1907 р. – в 
Одесі, у 1908 р. – у Харкові, Катеринославі та Кам’янці-
Подільському, у 1909 р. – у Чернігові та Полтаві, у 
1913 р. – у Кривому Розі [7]. Поряд з іншими спортив-
ними дисциплінами, у цих осередках культивується і 
фехтування. Так, з 1910 року займатися фехтуванням 
починають у київському «Руському Соколі». Показові 
виступи фехтувальників були представлені на святку-
ванні урочистого прикріплення до древка стягу това-
риства «Сокіл» у Харкові [10].
У часи першої світової війни (1914–1918), націо-
нально-визвольних протиборств та революційного 
хаосу сокільські товариства вимушені були припини-
ти свою діяльність. Ùоправда, у Львові найактивніші 
члени відділу фехтування «Сокола-Матері», палко 
бажаючи продовжувати заняття фехтуванням, при-
єдналися до членів Львівського клубу фехтування і у 
1917 році знайшли змогу відновити спортивну роботу 
з фехтування [14].
У 20–30 роках ХХ ст., після завершення війни, спор-
тивне життя в Україні поновлюється. І хоча на території 
Радянського Союзу сокільські товариства припинили 
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ються до активної роботи, зокрема і з розвитку фехту-
вання. З 1 жовтня 1924 року офіційно відновлюється 
діяльність відділу фехтування при «Соколі-Матері». 
Проводяться заняття з фехтування на рапірах, шпагах 
і шаблях для чоловіків, а також на рапірах для жінок 
у відновленому і облаштованому спеціалізованому 
залі, який відповідав тогочасним вимогам до прове-
дення міжнародних змагань (5 звичайних і 2 турнірних 
помости, електричне освітлення, гардеробні і душові 
кімнати, відкритий фехтувальний майданчик для за-
нять на свіжому повітрі у теплу пору року). Керівником 
відділу фехтування «Сокола-Матері» стає Еміль Вам-
бера – активний спортивний функціонер та тренер, 
перший президент Федерації фехтування Польщі, яка 
була створена у Львові у 1922 р. [16]. Певний період 
на посаді фехтмейстера товариства «Сокіл-Мати» 
працював відомий львівський тренер Влодзімеж Ман-
ковський, автор навчального посібника «Фехтування 
на шаблях» (Szermierka na szable), що вийшов друком 
у Львові у 1929 році [15]. Фехтувальний відділ «Соко-
ла-Матері» стає потужним центром розвитку спор-
тивного фехтування, активно співпрацюючи з Феде-
рацією фехтування та готуючи спортсменів високої 
кваліфікації, які складали гідну конкуренцію на зма-
ганнях спортсменам Львівського клубу фехтування, 
Кадетського корпусу, «Погоні», AZS.
У березні 1925 року в українському товаристві 
«Сокіл-Áатько» також відновлює роботу «секція шер-
му». Öю подію так висвітлює Степан Ãайдучок у статті 
«Шерм у нас», що була надрукована в газеті «Діло» за 
6 квітня 1926 року: «…Завдяки професорові Зимакові 
вдалося в 1925 році зорганізувати при «Соколі-Áатьку» 
першу повоєнну науку шерму. «Сокіл-Áатько» справив 
навіть вісім гарнітурів до шерму. Наука і цього року 
проводиться під проводом одного нашого фахівця від 
шерму…» [11]. Отже, відновлена секція фехтування 
одразу ставиться на фундаментальну основу, забез-
печується інвентарем і кваліфікованим тренером.
З 11 жовтня 1924 року почав діяти відділ українсь-
кого «Сокола» у м. Коломия. Від самого початку його 
діяльності запроваджуються заняття з фехтування під 
керівництвом Петра Франка ( сина І. Франка). Весною 
1925 року при коломийському «Соколі» з’являється 
ще дві групи фехтувальників. Навчання в них прохо-
дять настільки успішно, що вже через кілька місяців 
професор Петро Франко зміг виставити кілька пар уч-
нів для показового виступу і провести змагання [8].
З усіх видів фехтувальної зброї члени «Сокола-
Áатька» та інших українських сокільських осередків 
віддавали першість шаблі. На користь цього може свід-
чити і перелік інвентарю товариства у звіті за 1927 рік, 
поданий у журналі «Сокільські вісті»: 10 масок, 10 ру-
кавиць, 10 шабель для шерму [5]. У переліку не зга-
дуються інші види зброї. Öе можна пояснити тим, що 
шабельне фехтування для соколів пов’язувалося з істо-
ричними традиціями, що йшли ще від часів Запорізької 
Січі. Крім того, фехтування на шаблях в ті часи ще мало 
не лише спортивне, а й військово-прикладне значення 
і тому навички застосування цього виду зброї могли 
стати в пригоді майбутнім бійцям за волю України.
У сокільській періодиці зустрічаються відомості 
про показові виступи фехтувальників у програмі со-
кільських свят. Так, у березні 1933 року під час прове-
дення «Вечора в честь Івана Мазепи» були представ-
лені вправи з фехтування під час виступів сокільських 
пуховиків [3]. Робляться спроби популяризувати фех-
тування у сокільських осередках невеликих місте-
чок Львівщини. Так, 12 березня 1939 року в Судовій 
Вишні Львівського повіту місцеві соколи організува-
ли Вокально-Спортовий вечір. Під час свята керівник 
«Сокола» Нестор Ãнатишин разом із спортсменом з 
«Дністра» Степаном Солтисом виконували показові 
вправи з фехтування [4].
У 30-х роках з’являються секції фехтування в ряді 
провідних українських спортивних товариств і клубів: 
«Україні», Карпатському Лещатарському Клюбі, «Áер-
куті» (м. Перемишль). Öе викликає підвищення інте-
ресу до цього виду спорту і у «Соколі-Áатьку».
Однак початок другої світової війни (1939-1945), а 
також радикальні зміни в соціально-політичному жит-
ті країн Східної ªвропи перервали процес розвитку 
сокільської системи фізичного виховання. В останні 
десятиліття на батьківщині сокільства, в Чехії, прово-
диться масштабна робота, пов’язана з відродженням 
сокільських товариств, збереженням їх багатих педа-
гогічних традицій та збагаченням їх новітніми засоба-
ми і методами фізичного виховання. Відкриваються 
сокільські осередки й у Росії [7]. Натомість, в Україні 
подібних спроб не спостерігається.
Висновки:
1. Сокільські гімнастичні товариства стояли біля 
витоків зародження та розвитку спортивного фехту-
вання в Україні і перетворення фехтування із засобу 
утилітарної військово-фізичної підготовки в популяр-
ний вид спорту та ефективний засіб фізичного вихо-
вання молододі. Прогресивні методи організації за-
нять, залучення кваліфікованих викладачів сприяли 
зростанню масовості й створювали передумови для 
формування та визнання у всьому світі сучасної віт-
чизняної школи фехтування.
2. До роботи з розвитку фехтування в сокіль-
ських товариствах залучалися кваліфіковані фахівці 
з досвідом практичної діяльності. Ними велася мас-
штабна агітаційно-просвітницька робота, було підго-
товлено ряд навчальних посібників, які збагачували 
теорію і методику фехтування, та широко використо-
вувалися в практичній роботі. На високому рівні була 
поставлена організаційна і господарська діяльність.
3. У сокільських організаціях фехтування куль-
тивувалося не лише як вид спорту і засіб фізичного 
виховання, але й у повній мірі використовувався його 
особливий виховний вплив на формування особис-
тості молодої людини. За допомогою фехтування 
виховувалися такі моральні і вольові якості, як патріо-
тизм, сміливість, рішучість, колективізм.
4. Ãімнастичні товариства зробили помітний 
внесок у популяризацію серед населення багатьох 
видів спорту й тим самим підготували ґрунт для по-
дальшого розвитку спортивного руху в Україні. Для 
сучасних фахівців фізичної культури і спорту діяльність 
сокільських товариств може слугувати прикладом 
ефективного поєднання масової спортивної роботи з 
культурним та патріотичним вихованням, уроком збе-
реження історичної спадщини і народних традицій у 
роботі з молоддю.
Перспективи подальшого дослідження. Пе-
редбачається розширення і поглиблення досліджень, 
пов’язаних з формуванням організаційних та про-
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ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКА ОСНОВА КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я
Крошка С. А.
Відокремлений підрозділ «Лисичанський педагогічний коледж 
ДЗ Луганського національного університету імені Тараса Øевченка»
Анотація. Ðîçêðèòî âèòîêè óÿâëåíü ïðî çäîðîâ’ÿ ç àíòè÷íîñò³ äî ñó÷àñíîñò³, ³ñòîðèêî-ô³ëîñîôñüêó îñíîâó 
êóëüòóðè çäîðîâ’ÿ. Âèçíà÷åíî ³íòåðåñ äî ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè çäîðîâ’ÿ â çâ’ÿçêó ³ç çàãàëüíèìè òåí-
äåíö³ÿìè ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿ êóëüòóðè, ñóòí³ñíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè êóëüòóðè çäîðîâ’ÿ â ñòàíîâëåíí³ ô³çè÷íî, 
ïñèõ³÷íî ³ ìîðàëüíî çäîðîâî¿ îñîáèñòîñò³.
Ключові слова: êóëüòóðà, çäîðîâ’ÿ, ñóñï³ëüñòâî, äóõîâí³ñòü, çàãàðòóâàííÿ, âàëåîëîã³ÿ, õâîðîáà, ìàñàæ.
Аннотация. Крошка С. А. Историко-философская основа культурû здоровья. Îïèñàíû èñòîêè ïðåä-
ñòàâëåíèé î çäîðîâüå ñ àíòè÷íûõ âðåì¸í äî ñîâðåìåííîñòè. Ðàñêðûòà èñòîðèêî-ôèëîñîôñêàÿ îñíîâà êóëü-
òóðû çäîðîâüÿ. Îïðåäåë¸í èíòåðåñ ê ïðîáëåìå ôîðìèðîâàíèÿ êóëüòóðû çäîðîâüÿ â ñâÿçè ñ îáùèìè òåíäåí-
öèÿìè ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîé êóëüòóðû, ñóùíîñòíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè êóëüòóðû çäîðîâüÿ â ñòàíîâëåíèè 
ôèçè÷åñêè, ïñèõè÷åñêè è ìîðàëüíî çäîðîâîé ëè÷íîñòè.
Ключевûе слова: êóëüòóðà, çäîðîâüå, îáùåñòâî, äóõîâíîñòü, çàêàëèâàíèå, âàëåîëîãèÿ, áîëåçíü, 
ìàññàæ.
Abstract. Kroshka S. Historical and philosophical basis of culture of health. In the article, the sources of 
ideas are described about a health from ancient times to contemporaneity. Historical and philosophical basis of cul-
ture of health is exposed. Interest is certain in the problem of forming of culture of health in connection with general 
progress of modern culture trends, by ñóùíîñòíûìè descriptions of culture of health in becoming physically, men-
tally and morally to healthy personality.
Key words: culture, health, society, spirituality, hardening, valeology, illness, massage.
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